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际 活 动 范 围、精 力 和 时 间 有 限 ，不 可 能
对外部环境都保持经验性接触，对超出
自己感知范围之外的事物，人们只能通
过 报 纸、广 播、电 视 等 各 种 传 播 渠 道 去
了解。 但媒介对现实环境并非完全“镜
子 式”的 摹 写，人 们 只 能 透 过 媒 介 所 构
建 的“拟 态 环 境”来 对 现 实 的 社 会 环 境
做出反应。
早在 20 世纪 20 年代， 美国著名政
论 家 李 普 曼 就 论 及 了 “拟 态 环 境 ”的 问
题。 随着网络时代的到来，互联网迅速
普 及，网 民 数 量 日 增 ，而 且 人 们 对 媒 体





柏 拉 图 在 他 的 《理 想 国 》中 说 ：“人
们 居 住 在 一 个 洞 口 向 光 的 地 下 洞 穴 之
中。 他们在童年起便被羁绊于洞口，背




走，如 同 演 木 偶 戏 ，而 被 羁 绊 的 人 只 能
看 到 被 火 光 映 在 洞 壁 上 的 他 们 自 己 的








化，更 重 要 的 是，受 众 在 网 络 传 播 拟 态













要 是 得 力 于 网 络 新 闻 、网 络 论 坛 、网 络






植 到 互 联 网 的 过 程 多 是 简 单 的 复 制 拷
贝，缺 失 了 编 码 和 考 证 的 环 节 ，所 以 我
们 常 常 看 到 关 于 同 一 事 件 的 新 闻 在 网
络媒体上呈现出的几乎是同一版本。 网
络传播具有无可比拟的速度优势，更让









各 种 意 见 在 网 络 论 坛 上 可 以 得 到 充 分
自 由 的 表 达，这 类 似 于 弥 尔 顿 的 “意 见
的自由市场”。 虽然“沉默的螺旋”在网
络 舆 论 的 形 成 过 程 中 能 否 发 挥 作 用 还
存在争议，但在意见的自由竞争中必然
会 有 一 方 逐 渐 积 聚 形 成 强 势 舆 论 或 者
至少是较强势舆论而被接受。 而且由于
意见主体的广泛性和草根性，使得这种

















之 间 的 信 息 交 换 被 摆 在 了 同 样 重 要 的
位 置，渴 望 被 认 知 、被 接 受 的 人 们 自 发
地 以 共 同 享 有 的 SNS 平 台 为 纽 带 进 行
交流及互动，从而实现了现实生活中的
人际关系在网络上的延伸。 ④这种建于
现 实 基 础 之 上 的 网 络 社 区 具 有 前 所 未


















件 中 的 系 列 不 雅 照 最 初 就 是 由 该 事 件
的始作俑者发布于某论坛，从而引起轩






信 息 在 网 络 上 的 制 作 、编 码 、传 播
机制和传统媒介有本质的区别，即传播
者和受传者的角色交叉，而且互联网本
身 可 看 作 另 一 个 有 别 于 现 实 环 境 的 虚
拟世界，因此网络媒介所营造出的拟态





达 一 致 的 声 音；或 者 自 由 竞 争 ，在 意 见
市场中发出不同的声音，让真理在市场
中战胜谬误。 网络媒介的出现，使得两






















就 使 得 大 量 不 适 合 传 统 媒 体 传 播 的 信
息在网络中迸发，在传统媒体上无从表
达的民意也在网络上喷薄而出，由此也










民 众 能 更 加 清 晰 地 认 识 我 们 生 活 的 世
界。 时代在发展，民智在进步，活跃在网
络 上 的 民 众 变 得 更 加 激 进 、 机 敏 和 犀





在 向 受 众 构 造 了 这 样 一 个 拟 态 环
境——政府以其权威的地位，让 民 众 相








网 络，设 置 了 传 统 媒 介 的 议 题 ，彰 显 出
网络拟态环境的积极作用。
3、两种拟态环境的融合互动
网 络 媒 介 所 构 建 的 拟 态 环 境 虽 然






















关，网 络 媒 介 上 充 斥 着 虚 假 信 息 ，这 也
让 网 络 所 营 造 的 拟 态 环 境 变 得 真 假 难
辨，让 人 无 所 适 从 ，使 得 传 统 媒 体 对 网
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